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В сучасних складних умовах господарювання в Україні 
інвестиції є одним із найважливіших засобів досягнення реальних 
структурних зрушень в економіці, технологічного переозброєння, 
підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- 
та макрорівнях. Для економіки України дуже важливим є 
залучення іноземних інвестицій, як одного з найефективніших 
механізмів розвитку та діяльності вітчизняних підприємств. Тому 
дослідження обсягу залучення та ефективності використання 
іноземних інвестицій в Україні є одним із найактуальніших 
завдань економічної науки. 
Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій (акціонерного 
капіталу) в економіку України на 01.07.2015 року становив 
42851,3 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення 
складав 1000,5 дол. США [1]. Провідними сферами економічної 
діяльності, за обсягами залучення капітальних інвестицій, станом 
на 01.07.2015 року залишалися: промисловість – 33,7 млрд. грн. 
(34,1%), будівництво – 15,0 млрд. грн. (15,2%), інформація та 
телекомунікації – 14,5 млрд. грн. (14,7%), сільське, лісове та рибне 
господарство – 9,4 млрд. грн., оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,6 млрд. грн., 
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 
діяльність – 6,0 млрд. грн., операції з нерухомим майном – 3,8 
млрд. грн. [2]. 
До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 
більше 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 
12274,1 млн.дол. США або 28,6 % від загального обсягу інвестицій, 
Німеччина – 5489,0 млн.дол. США (12,8%), Нідерланди – 
5108,0 млн.дол. США(11,9%), Російська Федерація – 
2685,6 млн.дол. США (6,3%), Австрія – 2354,3 млн.дол. США (5,5%), 
Велика Британія – 1953,9 млн.дол. США (4,6%) та ін.[2]. 
Сьогодні спостерігається непропорційний розподіл обсягів 




Дніпропетровської, Харківської, Київської, Львівської, Одеської, 
Запорізької, Полтавської, Івано-Франківської областей, та до м. 
Київ надходить найбільше всього інвестицій – 93,7% всіх 
залучених прямих іноземних інвестицій [2].  Це саме ті регіони, які 
на сьогодні вже є економічно розвинутими та найбільш 
привабливими для іноземних інвесторів. Таке спрямування 
прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в 
регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-
економічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення 
розриву у їх розвитку. 
На наш погляд, для пожвавлення процесу залучення 
іноземних інвестицій необхідно реалізувати заходи загального 
характеру, серед яких:  політична та економічна стабільність; 
мобілізація вільних коштів підприємств і населення на 
інвестиційні потреби шляхом підвищення відсоткових ставок за 
депозитами і внесками; надання податкових пільг банкам, 
вітчизняним та іноземним інвесторам що йдуть на довгострокові 
інвестиції. Необхідно створити таку систему державного 
регулювання інвестиційними процесами, яка б працювала з 
іноземними інвесторами, сприяла залученню капіталу, 
координувала співробітництво з міжнародними організаціями 
тощо. 
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